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Після суспільних потрясінь і змін, революцій і війн країна 
повертається до мирного життя, бурхливими темпами 
відбудовується  народне господарство, і, намагаючись 
відповідати потребам і вимогам часу, наш навчальний заклад 
зазнає численних реформувань, перетворень і змін. Згідно 
Постанови РНК УРСР (рос. – Совет Народных Комиссаров) у 
1930 р.  транспортну профтехшколу, що діяла на базі технікуму 
з 15 вересня 1920 р., було знову реорганізовано в технікум з 4-
річним терміном навчання. Цього ж року відкривається вечірнє 
відділення з тягової спеціальності для робітників паровозо-
вагоно-ремонтного заводу і вагонного депо, до нього вступали 
кваліфіковані робітники залізничного вузла, керівний персонал 
окремих ланок виробництва, які не мали спеціальної технічної 
освіти. У 1931 р. – технікум реорганізовано в навчальний 
комбінат, у складі якого діють: денне відділення (спеціальності: 
тягова, колійна, будівельна), вечірнє відділення (тягова 
спеціальність), школа ФЗУ (за спеціальностями: помічник 
машиніста паровоза, слюсар з ремонту паровозів і вагонів; 
колійна та будівельна);  вищі інженерні курси. Начальник 
комбінату – Б.М. Ренський [2]. Штатні викладачі не могли 
витримати  таке навантаження, і тому запрошували на роботу за 
сумісництвом інженерів з виробництва. У цей період 
укріплюється матеріально-технічна база, збільшується кількість 
кабінетів і лабораторій, поповнюються обладнанням навчальні 
кабінети і майстерні. Збільшується контингент учнів (1932 р. – 
105 випускників-транспортників, 1933 р. – 180, 1934 р. – 100), 
зростає якість підготовки кадрів. У 1934 р. на денному 
відділенні до тягової спеціальності додається ще одна – 
вагонників (випускники отримують подвійну спеціальність). У 
1935 р. відкривається нова спеціальність «Механізація колійних 
робіт» із 4-річним терміном навчання ( випуску цієї 
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спеціальності не було, вона проіснувала 2,5 роки). А з 1937 р. 
технікум залишається з однією спеціальністю – «Колійне 
господарство» з 4-річним терміном навчання, у цей час 
припиняється набір учнів на вечірнє відділення, до школи ФЗУ, 
до вищих інженерних курсів (були переведені до м. 
Дніпропетровська).  У 1936 р. – технікум отримує від 
будівельної дільниці двоповерхову будівлю гуртожитку для 
учнів з пічним опаленням (по вул. Депутатській, 52).  
Окрім навчання, гурткової роботи колектив технікуму брав 
активну участь у житті міста, будівництві та реконструкції 
залізниць: 1929 р. – на землевимірюваних роботах у селах 
Конотопського району; 1930 р. –  на укладанні колії 
залізничного вузла Брянськ-П; 1931 р. – залучалися до розвитку 
Північного парку на ст. Конотоп;  1934 р. – на реконструкції 
колії  Москва – Мінськ; 1935 р. – на укладанні залізничної колії 
Ворожба – Хутір-Михайлівський, геодезичних роботах по м. 
Конотоп: нівелювання району Загребелля, доріг Конотопського 
району, розширення вулиць Садової, Професійної, Медневої 
(нині Ватутіна).  
Багато випускників 30-х років стали відомими й знаними 
далеко за межами нашого міста: В.П. Пашковський– випускник 
1930 р. – генерал-лейтенант технічних військ; В.П. Угрюмов– 
випускник 1931 р. – кандидат філософських наук; В.Ю. Бірюков 
– випускник 1931 р. – начальник Калузького, пізніше 
Московського відділення залізниці, начальник відділу розвитку 
залізничного транспорту Держплану СРСР; В.І. Соколов (1931 
р.в.) – полковник залізничних військ; К.Є. Бурмака (1932 р.в.) – 
видатний інженер-будівельник, очолював будівельні та 
реставраційні роботи унікальних об’єктів Москви; І.К. Дунін 
(1932 р.в.) – з 1940 до 1952 р. – начальник Конотопський 
паровозо-вагоно-ремонтний завод, пізніше – Ташкентського 
ПВРЗ; В.І. Піпко (1932 р.в.) – головний інженер Головної 
астрономічної обсерваторії АН СРСР; Т.І. Чернуха (1936 р.в.) – 
начальник служби колії Південно-Західної залізниці; Д.Г. Бойко 
(1936 р.в.) – уповноважений МШС на Південно-Східній 
залізниці; В.У. Воронов (1935 р.в.)– Герой Радянського Союзу, 
учасник Параду Перемоги; І.Ф. Балюк (1937 р.в.) – Герой 
Радянського Союзу, відважний льотчик-винищувач.  
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20 вересня 1940 р. відбулися урочистості з нагоди 50-річного 
ювілею нашого навчального закладу. Місцева газета «Комуна» 
присвятила ювілейній даті окрему сторінку (копія представлена 
в експозиції музею історії закладу). На той час у технікумі 
навчалось 320 студентів, на курсах підвищення кваліфікації 
навчалось 200 осіб, які працювали на виробництві. Технікум мав 
10 навчальних кабінетів,  добре обладнані майстерні, велику 
бібліотеку (фонд 60 тис. примірників). За час свого існування (з 
1890 р., станом на  1941р.) заклад підготував 2028 спеціалістів 
транспорту.  
21 червня 1941 р. в актовій залі технікуму відбулися 
традиційні урочистості з нагоди 23-го випуску молодих 
спеціалістів залізничного транспорту, у ті хвилини ніхто ще не 
знав, що це був останній день мирного життя. 
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